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平成 28 年度科学研究費補助金配分一覧 (代表分）
基盤研究（Ｂ）
職 氏　　　　名 28 29 30
16H05441 脳リンパ腫のゲノム解析成果を基盤とした分子標的創薬・バイオマーカー研究 教授 山中龍也 3,200 2,900 2,600
基盤研究（Ｃ）
職 氏　　　名 28 29 30
15K11513 在宅ケア推進に向けた退院調整能力実践プログラムの開発と有用性の検証 教授 岩脇陽子 1,100 1,200
26463533 マルチリスクマネジメント機能を備えたソーシャルキャピタルの成熟化とその効果検証 教授 星野明子 1,820
15K09719 ヒトiPS細胞を用いた胎児脳グルココルチコイド暴露モデルの確立と病態解明 教授 森本昌史 1,300 1,100
16K12306 単身及び夫婦のみ世帯高齢者の介護保険への移行を予防するコーチングプログラムの開発 准教授 大橋純子 1,560 1,040 1,820
26463527 発達障害児をもつ母親の養育行動形成プロセスと要因の探索 准教授 志澤美保 1,440
15K11640 終末期がん患者の在宅療養移行を促進するジェネラリストナース教育プログラムの開発 准教授 吉岡 さおり 900 700
16K12307 高齢化が進展する都市型公営住宅での住民組織と協働したセイフティネットワーク構築 講師 臼井香苗 1,100 700 900
15K11803 認知症高齢者の残存機能を活かしてポジティブな情動を引き出すBPSDへの介入 講師 占部美恵 500 1800 600
15K11630 外来化学療法中の患者を対象とした栄養管理ガイドラインの開発と検証
学内
講師 原田清美 600 1,000
挑戦的萌芽研究
職 氏　　　名 28 29 30
16K15903 がん患者のR-R間隔心拍変動による自律神経機能解析からのケアプログラムの開発 教授 山中龍也 1,300 1,300
15K15933 地域包括支援センターのコーディネーション機能の実態 講師 岡野明美 600 200
若手研究（Ｂ)
年度
職 氏　　　名 28 29 30
26861863 紀伊半島大水害から捉えた豪雨災害被災者の長期的なメンタルヘルス支援に関する研究 助教 福田弘子 100
26861862 性暴力被害者支援のための看護介入チェックリストの作成と看護プログラムの開発 助教 福本環 1,200
26861989 限界集落で暮らし続ける独居高齢者を支える要因の検討 助教 村上佳栄子 0 15 35
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